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SÍLABO DEL CURSO COMERCIO INTERNACIONAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional                        DERECHO Ciclo 11° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
180 créditos 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
. Este curso es de naturaleza teórico practico pertenece al área de especialización en el derecho empresarial-corporativo, está orientado a que 
el estudiante realice o participe en operaciones derivadas del Comercio Internacional proponiendo alternativas legales de negocios 
internacionales empleando los instrumentos jurídicos internacionales, aplicables al caso. 
Los principales temas del curso están relacionado con: El Comercio Internacional y las Políticas Económicas, Proceso de integración y política 
comercial, Tratados de Libre Comercio y los Principales aspectos de los Contratos de Comercio Internacional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe técnico legal de una operación simulada de comercio internacional, empleando los 
instrumentos jurídicos internacionales y las políticas comerciales; identificando con claridad las diferencias culturales existentes, así como los 
intereses empresariales presentes en el comercio internacional. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I Comercio internacional y las políticas 
económicas nacionales e internacionales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un informe resaltando la vinculación 
existente entre políticas nacionales e internacionales 
orientadas a desarrollar el comercio internacional, 
empleando los criterios básicos que sustentan el 
comercio internacional; con base a una estructura, 
orden y razonamiento jurídico. 
1 
 
Definición e importancia del Comercio Internacional. 
Historia del Comercio Internacional. 
Criterios Básicos que sustentan la existencia del Comercio Internacional 
2 
Análisis de las políticas nacionales:      ambiental, industrial, 
infraestructura, laboral, minería. ( primera parte) 
 
 
3 
    
Análisis de las políticas nacionales pesca, mercado, derechos humanos, 
entre otros, mirados desde una perspectiva del comercio internacional. ( 
segunda parte) 
Políticas nacionales bajo la perspectiva de integración. 
II : PROCESOS DE INTEGRACIÓN POLÍTICA Y 
COMERCIAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el 
estudiante expone un cuadro resumen sobre los 
principales procesos de integración y  la importancia 
de los mismos para nuestro país, tomando en 
cuenta los tratados y convenios internacionales; con  
claridad y coherencia en sus argumentos. 
4 
• La OMC  
• La OMA 
• CCI 
• Convención de Viena 
• SUNAT 
 Evaluación T1 
5 Procesos de integración: CAN, MERCOSUR, UE, ASEAN, APEC 
6 
Procesos de integración: NAFTA, UNASUR, ALADI, ATPDEA, otros. 
 
III  TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SUS 
PRINCIPALES ASPECTOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el 
estudiante redacta una propuesta de Tratado de 
Libre Comercio en el que intervenga el país, 
aplicando conceptos principalmente los puntos 
estratégicos, riesgos y oportunidades; con base a 
convenios y tratados internacionales de manera 
coherente y ordenada. 
7 
Tratados de libre comercio: pérdidas y ganancias para los países 
participantes.  
 
Análisis comparativo de los tratados de libre comercio suscrito por el Perú 
con EEUU, Japón, China, Corea, Chile, México,   Tailandia, UE, etc. 
8 
Análisis comparativo de los tratados de libre comercio suscrito por el Perú 
( segunda parte) 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
INCOTERMS 
Intermediación bancaria 
Exportaciones  
 
 
Balanza de Pagos 
10 
 
Medidas de Defensa Comercial: 
Subsidios 
Dumping 
Salvaguardias 
Subvenciones. 
11 
Reglas de origen  
 
Acuerdo sobre Obstáculos técnicos al comercio. 
12 
Acuerdo General sobre el comercio de Servicios   
 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  
Evaluación T2: 
IV  PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS CONTRATOS 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el 
estudiante explica un cuadro comparativo en el cual 
destaquen los principales aspectos de los contratos 
de comercio internacional e instituciones jurídicas 
relevantes;  a partir del análisis de caso sobre la 
compraventa internacional, arbitraje y conciliación 
internacional y seguridad; con coherencia y 
argumentos técnicos jurídicos. 
13 Sujetos de la obligación Aduanera 
 
Regímenes de importación y exportación 
14 Los contratos internacionales. 
La compraventa internacional. 
Medidas de seguridad y control. 
15 Propiedad Intelectual 
Arbitraje y conciliación Internacional 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
 Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 343.087 
SIER 2013 
Sierralta Rios, Aníbal Contratos de Comercio Internacional. 
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
